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 Distribusi mempunyai peranan penting terhadap mobilitas barang-barang 
hasil produksi untuk dapat tersampaikan kepada konsumen. dibutuhkan 
distributor yang berfungsi untuk mendistribusikan produk barang jadi dari pabrik 
atau tempat produksi ke tangan konsumen di pasar  sehingga pemerataan 
jaringan distribusi semen kemasan dapat terpenuhi untuk menghadapi 
persaingan pasar yang begitu ketat maka dibutuhkan setrategi perdagangan dan 
pelayanan yang tepat untuk menciptakan kepuasan konsumen. Tujuan penelitian 
ini adalah menganalisa kepuasan pelanggan dan layanan yang diberikan PT. 
Luas Persada Manunggal. 
 Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 30 partisipan. Yang 
dilaksanakan dari bulan November 2016 sampai dengan januari 2017. Teknik 
yang digunakan melalui kuesioner survey dan wawancara secara langsung 
kepada partisipan. 
 Hasil Penlitian ini menunjukkan, bahwa kepuasan pelanggan dan kualitas 
pelayanan di PT. Luas Persada Manunggal (Authorized Distributor Semen 
Holcim Kudus sangat baik. PT. Luas Persada Manunggal (Authorized Distributor 
Semen Holcim Kudus) perlu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang 
sangat dinamis dan sangat cepat perubahanya. Sehingga peluang kompetitor 
untuk mengambil alih pasar dapat diminimalisir, pelanggan aktif dapat 
dipertahankan dan mentdapat pelanggan aktif baru. 
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 Distribution has a important role toward goods mobility for deliver to 
customer. Its needed distributor that has function to distribute product from 
producen to customer in the market. So, packing cement equalization distribution 
network can fulfilled to agains market competitions that very tight. So, its very 
urgent to make a good trade strategy and excellent service to create customer 
satisfaction. The aim of this research are to analyze customer satisfaction dan 
the service that given by PT. Luas Persada Manunggal. 
 The participants of this research are 30 person. This research did from 
November 2016 until January 2017. Use quessionary technique and interview 
with the participants. 
 The result of this research indicate that customer satisfaction and service 
quality in PT. Luas Persada Manunggal are very good. PT. Luas Persada 
Manunggal need to adapt with market conditions that very dynamic and change 
fastly. So, competitor chance to take over the market are minimizedand can 
maintain dan get new active customer. 
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